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JEFATURA DE INSTRUCCION
o
Cuerpo de Suboficiale- s y asimilados.
Ayudantes Instiuctorcs.—Se nomb.r'a Ayudante Iris
tructo.r de la_ Escuela de Mecánicos al Sargento de
Infantería de Marina D. Josá Otero 'Carreras, a .par
tir del día 12 del actual, y en relevo del de su igual
empleo D. José López Bujía.
Madrid; 2 de junio de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. ...
Síes.
Marinería y Tropa.
Concurso para asunso
S
a Fogoneros.-4J2 acue.rdd
con lo dispuesto en el artículo 63 del vigente Regla
mento O rg ni co del Personal de Marinería v Fó2-o
neros, aprobado por De
'
eto de 16 de octubre de
1942 i(,D. O. núm. 23 , se abre concurso entre
Aprencekr, Fogoneros para ascenso a Fogoneros
con arreglo a las siguientes normas : .
y •a Los Comandantes de los buques donde exis
tan Aprendices Fogoneos podrán proponer para Fo
goneros a los que reúnan las ,siguientes condiciones:
a) Aptitud física exigida a los -Marineros volun
tarios, que se justificará -cón acta de reconocimiento
médico.
b) Un año do embarco, con trescientas horas de
hornos entetididos. como Aprei*Iii-Fogonero; de este
tiempo, nueve meses, •om.° mínimo, en buques c3n
calderas, a petróleo, con doscientas horas de hornos
elice,ndidos, lo que se justificará con certificado del
Detall.
c) Informe favorable del segundo Comandante,
que oirá, a este fin, al Jefe del Servicio \de Má
quinas.
(1) Haberse comprometido, por escrito, a servir
en la Marina durante cuatro años, a partir de la fe
cha de ingreso en el servicio, caso de ser nombrado
Fogonero.
e) Aprobar el examen de aptitud profesionál, que
tendrá lugar en los buques de su destino, con arre
glo al programa aprobado por Orden Ministerial de
8 de abril de 1-42 (D. O. núm. 8o), ante- un Tri
bunal del que forme parte el Jefe del Servicio de
Máquinas y el Oficial de su Brigada, 'que será pre
sidido por el 1Segundo Comandante del buque. El
atzta ,de examen se unirá-a-- la documentación.
2.a Las, propuestas a que serefiere la• norma La,
con informe personal de los concursantes acerca de.
los ,que el Comandante crea conveniente hacer ob
servaciones, ,se elevarán, por 'conducto reglamenta
rio, a, la jefatura de Instrucción.
3.a El plazo de aelniisión de propuestas en la Je
fatura de Instrucción del Ministerio -de Marina que
(liará. •cerrado a las.- veinticuatro. hoi'as del día 2o' .de
julio próximo.
•4•" La Jefatura. de -Instrucción seleccionará las
propuestas y comunicará. al' Servicio de Personal la
relación de los seleccionados, acompañando los ex
pedientes correspondientes Para su archivo. Por.este
Servicio se extenderán los nombramientos y se en
viarán' a. los destinos. para su entrega a los intere
sados. .
5:a LOS que hayan resultado ."aptos" en la Prue
ba fijada ,en -el apartado e) de la norma 1. y -n'O -san
nombrados Fogoneros podrán presentarse a otro
Concurso sin riecesidad 'de -nuevo :examen, bastando
para ello la propuesta del Comandante .y su -infori-ne,
caso de no., haber 'sido ya licenciado. Los que resul
sulten "no 'aiptog". en la prueba. 'Citada habrán ,de su
frir nuevo examen al e-tectuarSe ,otro , concurso.
6.a -• ,Los que, reuniendo las. condiciones ,fijadas en
la norma La, en sus apartados a) y b), no soliciten,
tomar parte en este concursó se entiende que renun-f
cian a-seguir en la Marina y serán 'licenciados al 'fina-,
lizár su campaña forzosa 'o voluntaria. Los expe
dientes .de estos individuos serán archivados.
Madrid, 2 de junio de 049.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
F_,xmos. Sres. ...
'Sres. ...
Convocatorias. Artículo J.° Se convoca concur
so para ingresar en la Armada como Aprendiz Buzo.
Art. 2.° El número de plazas a cubrir será el de
•seis.
Art. 3.° Las condiciones que deben reunir los
aspirantes al concurso serán:
La Ser • ciudadano español, soltero mayor de
veint: arios y menor de, veinticuatro en la fecha que
comience el curso.
2.a Poseer la aptitud física necesaria con arre
glo a las condiciones que más adelante se especifican.
3.a Carecer de antecedente" penales.
'
4.a Tener buenos antecedentes sociales y polí
ticos.
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5.a Comprometerse por escrito a servir .en la
Marina por un período de cuatro años, caso de ser
admitido.-
6.a Saber nadar.
7•" Poseer un oficio de Mecánico, Qupintero,
Albañil u otros análogos de aplicación a la profe
sión.
En igualdad de circunstancias, serán* pieferidos
por e-1 orden antes indicado.
Art. 4.° Los concursantes que creyendo reunir
las condiciones necesarias en la presente convocato
ria,* de:eeri formar parte en ella, lo solicitarán, dentro
del plazo señalado, del Almirante Jefe* de Instruc
ción, haciendo constar el coMpromiso de servir cua
tro años, caso de ser admitido, acompañando a la
instancia la docuwentación siguiente :
-a) Certificado de acta de nacimiento expedida
por el .R:gistro Civil, debidamente legalizada.
1)) Certificado de soltería expedido por el Juzga
do Municipal correspondiente.
c) Certificado del Registro Central de Penados
y Rebeldes de no- haber cumplido 'condena ni estar
•declarado en rebeldía.
d) Documentos demostrativos de sus anteceden
tes sociales y políticos.
0_ Consentimiento paterno.
f) Dos fotografías de -54 por 40 milímetros, fir
madas al dorso.
g) Certificadó'de vacunación.
h) Certificado de poseer un oficio, extendido, por
Empresa o personal COn título.-
•
Los que sean militares sustituirán los documentos
a), 12) y c) por
a) Copia de su filiación o Libreta.
b) Informe del Jefe de su Unidad a cuyas ó
cienes sirva.
c) C2rtificado del Jefe su Dependencia que
acredite que el individuo posee el oficio, del que se
examinará antes' de cursar la documentación.
La Sección de Instrucción del Ministerio podrá in
. -teresar la realización de las investigaciones que esti
me necesarias para comprobar los datos aportados,
siempre que lo juzgue conveniente.
Art. 5.° El plazo de adtriis+ón de instancias
quedará cerrado en la Jefatura de Instruc¿ión del
Ministerio de Marina el "día 20 de agosto de 1949.
Art. 6.° La relación de los admitidos será pu
blicada en el DIARIO OFICIAL DEJ MINISTERIO DE
MARINA y Bpletin Oficial del Estado, indicando la
fecha de presentación ien fa. Escuela de Buzos. La
Jefatura de Instrucción del, Ministerio de Marina
comunicará directamente a los interesados su admi
sión, fecha y lugar en que deben efectuar su presen
„”•
•
tación, interesando al mismo tizmpo de las Autori
dades competentes la expedición los oportunos
pasaportes. •
Art. 7.0 - A su presentación en la Escuela de Ru!
zos, serán reconocidos en el Hospital di "Departa
mento por una Junta el. Médicos de la Armada, in
tegrada por dos. Médicos de dicho Establecimiento
y él de la Escuela de. Submarinos.
Las co-ndiciones- a exigir a los opositores serán:
1.a Talla inf. rior a 1,750 metros.
2.4 Perímetro torácico de espiración de 0,8o me
tros como mínimo. .
Para apreciarlo, deberá colocarse la cinta métri
ca a la/altura. de las tetillas. •
3.P.- Peso •máxinflo admisible: Se deducirá multi
plicando 'el número de centímetros de talla *edén
te del metro por
Lif. No estar incluido en ninguna de las enfer
rhedades ni defecto físico Que señala la reglamenta
ción (U exenciones vigentes para el servicio de la
Armada.
5.a Sistema muscular bien desarrollado.
6.a Aparato respiratorio: IRtcgridad absoluta sin
cicatrices ni secuelas de enfermedades anteriores,
comprobadas por: •
a) Rinoscopia.
b)
' Percusión y auscultación.
(7). Examen. radioscópico y radiográ.fico.
Deterininación c1-2 la capacidad vital: Un mí
nimo *de 3.500 C. Q. medida con el espirómetro Hut
chinson.
7.a Aparato _circulatorio •: Integridad absoluta,
confirmada ,por las §iguientes exploraciones :
a) Auscultación.
b) Examen, radioScópico.
c) Medida de la presión arterial en atmósfera
normal y cámara d presión a dos atmósferas.
d), Pruebas funcionales y estéticas y dinámicas.
e) Electrocudiograma.
a" Aparato nervioso: Integridad absoluta, explo
rando :
a) Reflejos.
b). Sensibilidad.
9.a Aparato auditivo': normal, explorando:
a) Por el Método atoscópic.o.
b) Acuidad auditiva. -
c). Sentido del equilibrio.
lo.. Aparato dé la visión : normal, explorando:
a) Polo anterior del ojo.
b) Agudeza visual, medida con la escala de
Vecker,- I y por proceder fotométrico (valor umbral
noymal).
c) Reflejos pupilares.,
d) Pruebas daltónicas negativas mediante el ma
nejo de los tests.
-- Orina normal,, comprobada por análisis, re
cogida en el momento del reconocimiento.
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12. Reacciones de Wassermann y Meinicke ne
gativas.
13. No padecer enfermedad venérea ni afeccióii
cutánea, aunque tenga carácter agudo y leve.
.14. No ser alcohólico habitual ni toxicómano.
La junta de reconocimiento dispondrá de quincedías para eLctuar cuantas exploraéiones, investigaciones, análisis y experiencias conceptúe necesarias,inclusó. dispemienclo de los, servicios hospitalarios,debiendo emitir su informe dentro del plazo señalago ; la Junta 1,vantará actas individuales de losdeclarados "aptbs", así como también ficha antro.
pométrica, remitiendo ambas a la Escuela de Buzos
para su unión a la documentación de examen y Libreta sorrespondiente, respectivamente.De los declarados inútile,s se levantará una sola
acta, rie, remitirá igualmente r la Escuela.
Art. 8.° Los declarados inútiles serán pasaportados para las localidades de origen, y los útiles
comparecerán ante ,el Tribunal de la Escuela, dondedeberán acreditar :
1.° Saber leer y escribir.
2.° Conocer las, cuatro reglas, operando .con nú
meros enteros, quebrados, decimales y .el sistemamétrico decimal.
3.° Rudimentos de geometría y dibujo.
4.° Poseer conocimientos profesionales y mari
neros.
5.0 Saber nadar.
6.° Efectuar el trabajo que se determine paraacreditai su oficio.
Art. Del resultado del examen se levantará
el acta correspondiente, en,la cual se especificará es
cuetamente los admitidos al curso con arreglo a lasplazas convocadas, que seremitirá a la Jefatura de
Instrutción del "Ministerio para su publicación en el
DIARVO OFICIAL DE MARINA. El resto de la' do
cumentación guedará en la Escuela para encabezarlos expedientes personales.
Art. -I°. ,,E1 personal admitido al Concurso debe
rá hacer su pres?ntación en la Escuela de Buzos •el
día 15 de septiembre, a las nueve horas de la ma
ñana; los seleccionados ingresarán en el Cuartel de
Instrucción del Departamento Marítimo --tle Carta
gena el día r de octubre siguiente y seguirán un
curso de instrucción de tres meses con los inscrip
los de Marina correspondientes al llamamiento del
cuarto trimestre del ario en curso.
Madrid, 2 de junio_de 1949.
EI Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos-. Sres. ...
Sres; ...
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Declaración de aptitud.— Como resultado de icsexámenes verificados al finalizar el curso preparatorio
y de selección de Cabos primeros, convocado porOrden Ministerial de 27 de noviembre de 1948 (DIA
RIO OFICIAL núm. 274), son declarados "aptos" los
que a continuación se relacionan:
Damián Barril Rosales.
Ramón Maestro Gil.
Julián Hernández Patricio:
Martín Cabello Díez.
José Alonso Domínguez.
D. Bernardo Fajo Sardina.
Manuel Casas Costoya.
José Berrocar Balanza.
.Antonio Ruiz Navarro.
jerónimo Darla Neila.
Manuel Trasanco Corujo.
Rafael Solivellas Otetglás.
José Fernández Corbi. •
José Nowel del Río.
Guillermo Rocha Vigo.
Madrid, 2 de junio de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. ...
-Sres.....
Curso de Apuntadores. Como resultado del cur
so para Apuntadores cbnvocado por Orden Minis
terial de 14 de octubre de 1948 (D. O. núm. 239),
se nombran Apuntadores, por haber 'sido declarados
"aptos" para ello, a los «relacionados a continuación,
con antigüedad de ° de abril de 1949:
Modalidad vertical a motor.
Mariritro de primera Manuel Quirós González.
Marinero de segunda Manuel Cabaleiro Otero.
Idem íd. Guillermo Ca-amaño Cambeiro.
Modalidad horizontal a motor.
Marinero Especialista Artillero José Caro Pa
checo.
Marihero de segunda Jenaro García Landa.
Idem íd. Angel Muñoz Gandía.
e
Modalidad vertical a mano,
Marinero Especialista Artiliero Manuel López Pé
rez.
Marinero Especialista Artillero Enrique Fernándiez Valía,
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Marinercs Especialista Artillero José BelmenteIniesta.
¡Distinguido Artillero José. Parada Irisa.
Idern íd. Fulgencio Valiente Mora.
Marinero de primera Jesús Fernández Gonda.
Idem íd. Miguel ,Campos Barón.
Marinero de segunda Manuel Argumosa ,Pérez.
Idem íd., Constante Garrido Malvide.
Idem íd. José -Fernández de la Fuente.
Idem íd. Demetrio González. Caamaiío.
Idem. íd. :José Milán Hermo.
'Idem id. Pedro Avila Nieto.
Idem íd. José Castro Lema.
•
Idem íd. José Mir Llaurador.
Idern íd. José 11/.1•a Llorente Alvarez.
Idem íd. Aurelio Santos Paz.
Tdem íd. Guzmán Vila Fabregát.
Idern id. Andrés :Cortés Torren°.
'Mem íd. José Boch Aniorte„
Idem íd. « j'osé. López López.
Idem íd. Federico Bujador Valles.
Idem íd. Juan Arcaya Rivas.
'dem íd. Francisco Molina Porta.
Idem íd. Juan Martínez •López.
Modalidad horrizontal a mano.
Cabo primero:.Artillero Antonio Corv-illo Sánchez.
Cabo segundo Artillero Aurelio Milán Cantero.
Marinero Especialista Artillero Enrique Nieto Fa
bra.
Marinero distinguido Artillero Felipe Roselló Co
pm.
Idem
Idem íd.
Marinero
'dem íd.
'Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
"dem íd.
'dem íd.
'Idean íd.
Mem íd.
Man íd.
.Idem íd.
Idem íd.
T.dern íd.
Idem íd.
Madrid,
Juan Martín Martínez.
Juan Ríus Carbo.
de segunda Antonio Santiago Roméu.
José Estévez González.
Juan Bautista Pérez Llopis.
Francisco Ballesteros Parodi.
Eugenio Alvarez Portela.
José A. Fernández Fernández.
Pedro E.'Loyola Palomares.
Fidel Cores Cores.
Arturo Blach Rodríguez.
Antonio Carcels Pérez.
José M.a Sanromán Molíns.
Eduardo Lirián Rico.
José Iniesta
Vicente Benavente Mufioz.
Antonio Arcena Alonso.
Miguel Marcos Molina.
Enrique Ferrer Valle.
2 de junio de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excrnos. Sres. ...
Sres,
Milicia Naval Universitaria.
Nombramientos.—Por reunir las condiciones es
tablecidas en el artículo 13 del Reglamento para la
formación de las, Escalas de Complemento de la Ar
mada --rectificado por Orden Ministerial de 30 de
noviembre de 1946 (D. O. núm. 267)—, y a pro
puesta de la Jefatura de Instrucción, se nombra Te
niente provisional de la Escala de Complemento del
Cuerpo Facultativo de Armas Navales al Cabo pri
mero de la Sección Naval de la Milicia Universita
ria D. Agustín María Vila Gali.
Madrid, 2 de junio de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. 5res. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirantes Jefes del Es
tado Mayor de la Armada, del Servicio de Perso
nal y de Instrucción.
Sres.
Por reunir las condiciones establecidas en el
artículo 13 del Reglamento para la formación de ias
Escalas de Complemento de la Armada —rectificado
por Orden Ministerial de 30 de noviembre de Y946
(D. O. núm. 267)—, y a propuesta de la Jefatura de
Instrucción, se nombra Condestable segundo provi
sional de la Escala de Complemento de la Armada
al Cábo primero de la Sección Naval de la Milicia
Universital ia D. Matías Massó Sans.
Madrid, 2 de junio (11
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
EXCMOS. Sres. Capitán General del Departamento'
Marítimo de Cartagena, Almirantes, Jefes del Es
tado Mayor de la Armada, del Servicio de Per
sonal v de Instrucción.
Sres. ...
Personal vario.
Plazas de gracia. Corno resolución a la instancia
elevada por doria Angeles Peralta Garda, en la quesolicita plaza de gracia en las Escuelas da Armada
para su hijo D. Manuel Valverde Perata, como huér
fano del Auxiliar segundo de Sanidad de la Armada
ID. Rafael Valverde Parodi, se accede a lo solicitado
por hallarse comprendido en el apartado d) del pun
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to 2.° de la Orden Ministerial de 6 de julio de 1944
(D. O. núm. 155).
Madrid, 2 de junio de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS -
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres. Con objeto dé salvar las dudas que
pudieran tener los IntervenÑres de Armas al dili
genciar las guías de pertenencia con motivo de la re
vista anual a que se refiere el artículo 8.° del Regla
mento de Armas y Explosivos, ante el inconveniente
de que se hayan rellenado los tres- -cajetines que en
ellas existen para dicha anotación,
Esta, Piesidencia del Gobierno, a propuesta del
Ministerio de la Gobernación y previo informe de la
,Comilsión Permanente de Explosivos, ha tenido a
bien disponer lo siguiente:
A partir de la cuarta revista anual de armas, las
anotaciones se llevarán a cabo en una hoja comple
mentaria igual al modelo que se publica, -que será
expedida por duplicado por los Interventores de Ar
mas, quienes eirán un ejemplar a la guía que tiene
cfis,u poder el interesado y otro a la matriz que obra
en la Intervención de Armas. Por la expedición de
estas hojas, que serán confeccionadas en el- Taller
Escuela de Artes Gráhcas de la Guardia Civil, per
cibirá el Interventor de Armas, con destino al Co
legio de Huérfanos del ,Cuerpo, la cantidad de una
peseta (0,50 pesetas por e.jernplar). Estas' hejas com
plementarias se numerarán por guía, empezando por
el número 1, dando a las siguientes numeración co
rrelativa cuando se hayan rellenado los cajetines de
la anterior.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y demás
efectos.
•
Dios. guarde a VV. EE. muchos arios,
Madrid, 28 de mayo de 1949.---P. D., el Subse
cretario, Luis Carrero.
-Excmos,. Sres. ...
(Del B. O. del Estado núm. 155, pLg.
•
-
.542.)
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!HOJA COMPLEMENTARIA DE LA GUIA
DE PERTENENCIA TIPO - NUMERÓ
Arina ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• Número ...
Márea ••• ••• ••. ••• ••• ••• .•• •••
Pro( edeneia
Propifidad de D
... Calibre
••
. . .
••
• •
••
•••
•••
••
• •••
•••
••• ••• •• ; ••• • • • • • • • • • • • • • ••
• •• • ••
• •••
••• • 111.• •• • ••• ••• •• • ••• • O• • • • • ••• •• •
•
•• •
•••
•• • • •
•••
••• ••• •• • • • •• • ••• • •• •
• •• •• • ••• • ••
Profesión ..• ••• .•• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
1?esidencia ••• • • ••• ••• ••• ••• ••• .•.- ••• ••• •.• ••• ••• •••
Cargo ... .•• •.• ••• ••. ••• ••• •••, a•• ••• 1•• ••• ••• •••
Licencia número
de • •
Guía expedida por ...
• ••
••• • • • • • • •• •
• • •
• • •
• •• •
••
•
• •
• • •
• • • • • • (te • • • • • • • • • • • • • •
• • . • • • • . • • • . • • ... de • • • • • • • . • • .• •••
••• ••• ••• ••• •e• ••• ••• • • ••• ••• •••
• •• ••• ••• •••• ••• ,••• ••• ••• ••• •••
E 12 • • • • • • • • • • • • • • • ••• • • ••• •••. ••• ••• ••• ••• 11•• ••• a •
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